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1 Dans cet  ouvrage magistral  et  exhaustif,
Weber  offre  un  panorama  historique  de
Damas à l’époque des réformes ottomanes.
Il  dresse la carte des nouveaux contours
de  la  ville,  agrandi  par  la  construction
d’un nouveau quartier  à  l’ouest,  doté de
larges  avenues  droites  et  ponctué  de
bâtiments  officiels,  et  enfin  transformé
par  la  normalisation  des  souks  dans  le
centre historique.  Si  ces  espaces urbains
s’adaptaient aux transformations de la vie
publique,  celles qui  touchaient la  sphère
privée  furent  manifestes  dans  les
changements  de  conception  de
l’architecture  résidentielle,  étudiée  avec
attention  par  l’auteur.  Il  démontre  de
façon  convaincante  que,  bien  que  la
transformation  radicale  de  Damas  ait  participé  à  un  mouvement  plus  général  de
développement des villes au XIXe siècle, en particulier la reconstruction de la capitale
ottomane Istanbul, l’engagement très actif des élites damascènes a garanti dans cette
ville la création d’espaces urbains uniques.
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